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Educación Médica
EDITORIAL
Ciencias de la Vida: comunicarnos, entendernos  
y crecer en español*
Los indicadores bibliométricos son útiles para informar de las 
FDSDFLGDGHVFLHQWtÀFDV\WHFQROyJLFDVGHORVSDtVHVODVUHJLR-
QHV\ODVLQVWLWXFLRQHV6HWUDWDGHGDWRVHVWDGtVWLFRVEDVDGRV
HQHODQiOLVLVGHODVSXEOLFDFLRQHVFLHQWtÀFDV\HQWUHORVPiV
utilizados está el número de publicaciones FXDQWLÀFDHOYROX-
PHQGHODSURGXFFLyQFLHQWtÀFD/DHYROXFLyQGHORVGRFX-
PHQWRVFRQDÀOLDFLyQHVSDxRODHQHOSHUtRGRHQ
WRGRVORViPELWRVFLHQWtÀFRV\WHFQROyJLFRVLQFOXLGRVODVFLHQ-
FLDVVRFLDOHV\KXPDQLGDGHVKDVLGRGHFUHFLPLHQWRVRVWHQL-
GRSDVDQGRODFXRWDPXQGLDOGHODSURGXFFLyQHVSDxROD
GHVGHHOHQKDVWDHOHQ
La calidad y visibilidad (factor de impacto) de los resulta-
GRVSXEOLFDGRVSXHGHHYDOXDUVHFRQWDELOL]DQGRODVFLWDVTXH
HVWRVUHFLEHQHQRWURVGRFXPHQWRVFLHQWtÀFRV6LDGHPiVVH
GHVDJUHJDQHVWDVFLWDVHQWUHODVLQWHUQDVHQDUWtFXORVGHO
SURSLRSDtV\ODVH[WHUQDVHQDUWtFXORVHODERUDGRVHQSDtVHV
GLVWLQWRVDOGHORVDXWRUHVGHODSXEOLFDFLyQVHSXHGHHYD-
OXDUODYLVLELOLGDGHQHOFRQWH[WRLQWHUQDFLRQDO(QHVWHVHQ-
WLGRHOQ~PHURGHFLWDVUHFLELGDVHQHOSHUtRGR
SRUFDGDGRFXPHQWRSXEOLFDGRIXHSDUD6XL]DGHXQDPHGLD
GHFLWDVVHJXLGDSRU+RODQGD6XHFLD\%pOJLFD(QWR-
GRVHVWRVSDtVHVPiVGHOGHODVFLWDVHUDQH[WHUQDVHV
GHFLUGHDUWtFXORVGHWHUFHURVSDtVHV(QHVWDFODVLÀFDFLyQ
(VSDxDRFXSDEDODGHFLPRFXDUWDSRVLFLyQFRQFLWDVGH
PHGLDGHODVFXDOHVHOHUDQH[WHUQDV
3HURVLELHQHVWDVFLIUDVVRQUHÁHMRGHXQDWHQGHQFLDDO
DO]DD~QSHUPDQHFHPRVOHMRVGHODVPHWDVGHVHDGDVVREUH
todo cuando en el análisis introducimos otros conceptos de 
FDOLGDGFRPRHOImpacto Normalizado ,1TXHPXHVWUDOD
UHODFLyQHQWUHODPHGLDGHOLPSDFWRFLHQWtÀFRGHXQSDtVR
LQVWLWXFLyQ\ODPHGLDPXQGLDOTXHWLHQHXQDSXQWXDFLyQGH
$VtQXHVWUR,1HVGHORTXHVLJQLÀFDTXHQRVFLWDQ
XQPiVTXHHOSURPHGLRPXQGLDOPLHQWUDVTXHHOGH
6XHFLDDOFDQ]DHO5HLQR8QLGRHO$OHPDQLDHO
H,WDOLDHO2ODTasa de Excelencia (Exc)TXHLQ-
GLFDTXpSRUFHQWDMHGHODVSXEOLFDFLRQHVFLHQWtÀFDVGHXQ
SDtVRLQVWLWXFLyQVHLQFOX\HQHQHOFRQMXQWRGHOGHORV
artículos más citados de su área (indicador de la alta calidad 
GHODLQYHVWLJDFLyQ(OExcHVSDxROHVGHOPLHQWUDV
TXHHOGH6XHFLDDOFDQ]DHO5HLQR8QLGRHO
$OHPDQLDHOH,WDOLDHO
'HWRGRORGLFKRTXL]iVSRGDPRVFRQFOXLUTXHVLELHQSUH-
FLVDPRVXQPD\RUHVIXHU]RLQYHUVRUGHEHUHPRVDFRPHWHU
ODVSROtWLFDVTXHJDUDQWLFHQODPHMRUJHVWLyQ\DSURYHFKD-
PLHQWRSRVLEOHVGHORVUHFXUVRV\ODPD\RUFDOLGDG\UHQWDEL-
OLGDGGHORVFRQRFLPLHQWRVJHQHUDGRV
/DSXEOLFDFLyQGHORVWUDEDMRVFLHQWtILFRVFRPRPHGLR
SDUDWUDQVPLWLUORVQXHYRVFRQRFLPLHQWRV\ODREWHQFLyQGH
SUHVWLJLR\UHFRQRFLPLHQWRFRQVWLWX\HXQDSULRULGDGHQOD
LQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFD\DTXHXQDLQYHVWLJDFLyQ´QRH[LV-
WHµPLHQWUDVQRVHUHGDFWDXQDUWtFXOR\KDVWDTXHHVSXEOL-
FDGRHQXQDUHYLVWDFLHQWtÀFDSURIHVLRQDO'HEHPRVLQVLVWLU
HQTXHHOSURGXFWRÀQDOGHODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDQR
WLHQHSRUTXpVHUXQDSDWHQWHRXQLQIRUPHVLQRXQDUWtFXOR
SXEOLFDGRHQXQDUHYLVWDFLHQWtÀFDSURIHVLRQDO
/DSXEOLFDFLyQFLHQWtÀFDQRHVVRORXQDIRUPDGHFRP-
SDUWLUFRQODFRPXQLGDGORVFRQRFLPLHQWRVTXHVHSRVHHQ
VLQRODIRUPDGHDFUHGLWDUODSRVHVLyQGHGLFKRVFRQRFL-
PLHQWRV/DVSXEOLFDFLRQHVFLHQWtÀFDVUHSUHVHQWDQHOIUXWR
LQPHGLDWRGHOHVIXHU]RLQYHVWLJDGRU\FRQWULEX\HQGHIRU-
PDQHFHVDULDDOGHVDUUROORGHODFLHQFLD(OUHTXLVLWRGH
FDOLGDGVXSRQHTXHWUDVODUHFHSFLyQGHXQDUWtFXORVH
SRQHHQPDUFKDXQULJXURVRVLVWHPDGHHYDOXDFLyQ\UHYL-
VLyQSRUSDUWHGHH[SHUWRVLQGHSHQGLHQWHVHQODPDWHULD
TXHYDOLGDQHOWUDEDMRGHLQYHVWLJDFLyQORTXHLQWHQWDHYL-
WDUODSXEOLFDFLyQGHLQIRUPDFLRQHVLQFRUUHFWDVRQRFLHQWt-
ÀFDPHQWHGHPRVWUDEOHV
+R\GDGRTXHSDUDODFRPXQLGDGFLHQWtÀFDVRORDOFDQ]DQ
UHOHYDQFLDODVUHYLVWDVFDWDORJDGDVHQODVEDVHVGHGDWRVLQ-
WHUQDFLRQDOHVGHSXEOLFDFLRQHVHQODVTXHODVUHYLVWDVHVSD-
xRODVVRQSRFDV\VDOYRH[FHSFLRQHVFRQEDMRVtQGLFHVGH
YDORUDFLyQRLPSDFWRODSXEOLFDFLyQGHORVDUWtFXORVFLHQWtÀ-
FRVGHORVLQYHVWLJDGRUHVKLVSDQRKDEODQWHVVXHOHSURFXUDUVH
HQLQJOpV\HQUHYLVWDVFLHQWtÀFDVH[WUDQMHUDVGHLPSRUWDQWH
SUR\HFFLyQHLPSDFWR(QHVWHPRPHQWRGHODQiOLVLVGHEH-
PRVOODPDUODDWHQFLyQVREUHORTXHHOORUHSUHVHQWDSDUD
QXHVWURSUHVWLJLRFRPRSDtVRODVSRWHQFLDOHVJDQDQFLDVHFR-
QyPLFDVTXHYDQDSDUDUDHPSUHVDV\VRFLHGDGHVFLHQWtÀFDV
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IRUiQHDVEHQHÀFLDULDVGLUHFWDVDVtGHXQDSDUWHLPSRUWDQWH
GHODLQYHUVLyQHVSDxRODHQ,',
3HURHOLQWHUpVHQSXEOLFDUHQLQJOpVQRGHEHH[FOXLUTXHVH
SXHGD\GHEDWDPELpQSXEOLFDUHQHVSDxRO$PHGLGDTXHVH
GLVSRQJDGHPHGLRVGHGLIXVLyQFLHQWtÀFRVFRPSHWLWLYRVHQ
QXHVWURLGLRPDPXFKDGHODFLHQFLDTXHVHUHDOL]D\HVFULEH
HQHVSDxROSRGUiVHUWUDQVPLWLGDOHtGDUHIHUHQFLDGD\HQ
GHÀQLWLYDWHQLGDHQFXHQWD$GHPiVSRWHQFLDUORVPHGLRV
GHFRPXQLFDFLyQFLHQWtÀFDHQHVSDxROQRVRORQRGHEHFRQ-
WUDSRQHUVHFRQODSXEOLFDFLyQHQUHYLVWDVH[WUDQMHUDVVLQR
HQFRQWUDUHQHOORDVSHFWRVFRPSOHPHQWDULRV/DSXEOLFDFLyQ
HQHVSDxROQRGHEHHQWHQGHUVHFRPRXQDDFWLWXG´IUHQWH
DOµVLQR´DOLDGDFRQµHOLQJOpV
$VXPLPRVFRQWRWDOQDWXUDOLGDGTXHHQORVSDtVHVDQJOR-
SDUODQWHVODVSXEOLFDFLRQHVFLHQWtÀFDVVHUHDOLFHQHQLQJOpV
6LQHPEDUJR¢TXpDFWLWXGVHDGRSWDHQORVGHPiVSDtVHV"/D
SROtWLFDHGLWRULDOHQORVSDtVHVQRDQJORSDUODQWHVUHVSHFWRDO
LGLRPDHVPX\YDULDGDVLELHQODWHQGHQFLDJHQHUDOHVD
XWLOL]DUHOLQJOpVGDGRTXHHVWHHVFRQVLGHUDGR´OHQJXDFR-
P~QSDUDODWUDQVPLVLyQFLHQWtÀFDµ3RUUD]RQHVREYLDVHVWR
SXHGHWHQHUSOHQDMXVWLÀFDFLyQHQSDtVHVFRPR+RODQGD
6XHFLD)LQODQGLDHWFGRQGHORVUHVSHFWLYRVLGLRPDVSUR-
SLRVWLHQHQXQDLPSRUWDQFLDQXPpULFD\GHGLIXVLyQPX\HV-
FDVD\HOLQJOpVVHHQVHxDVLVWHPiWLFDPHQWHFRPRXQD
VHJXQGDOHQJXD/RPLVPRVXFHGHHQRWURVSDtVHVFRPROD
,QGLDR6XGiIULFD6LQROYLGDUSRURWUDSDUWHTXHHQSDtVHVQR
DQJORSDUODQWHVVHHQFXHQWUDQUHYLVWDVTXHVRORSXEOLFDQHQ
HOLGLRPDGHOSDtVGHSURFHGHQFLDIUDQFpVDOHPiQHVSD-
xROHWFRWUDVHPSOHDQVLPXOWiQHDPHQWHHOLQJOpV\HO
LGLRPDSURSLR\ÀQDOPHQWHRWUDVXWLOL]DQVRORHOLQJOpV
6HKDGHQXQFLDGR\GLVFXWLGRFyPRVHQFLOODPHQWHSRU
SUREOHPDVFRQHOLGLRPDPXFKRVWUDEDMRVGHJUDQLQWHUpV
UHDOL]DGRVHQSDtVHVGHKDEODKLVSDQDTXHGDQUHOHJDGRV
GHVSXpVGHXQJUDQHVIXHU]RSHUVRQDOD´UHYLVWDVHQLQ-
JOpVµLQFOXVRGHHVFDVRQLYHORDUHYLVWDVQRLQGH[DGDV
$GHPiVVHKDGHPRVWUDGRTXHODSXEOLFDFLyQSRUDXWRUHV
GHKDEODKLVSDQDHQUHYLVWDVDQJORVDMRQDVGHEDMRQLYHOQR
VRORQRFRQWULEX\HDPHMRUDUHOQLYHOLQYHVWLJDGRUVLQRTXH
DODYH]SHUMXGLFDHOFUHFLPLHQWRGHVXFUpGLWR\SXEOLFDFLR-
QHVFLHQWtÀFDV(VWDFRQVLGHUDFLyQHGLWRULDOUHVSHFWRDOLGLR-
PDREHGHFHDXQFULWHULRGHHILFDFLD\QRDUD]RQHV
FXOWXUDOHV\DTXHVDOYRSXEOLFDFLRQHVGHPX\DOWRLPSDFWR
SDUHFHPiVUHQWDEOHSXEOLFDUHQHVSDxRO
La creciente potencialidad del mercado editorial en Ibe-
URDPpULFD\ODFDGDYH]PD\RUFRQWULEXFLyQHQELRPHGLFLQD
GHORVDXWRUHVGHKDEODKLVSDQDKDFHQSRVLEOHV\QHFHVDULRV
ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQFLHQWtÀFDHQHVSDxRO6HWUDWD
GHORJUDUXQDPD\RUGLIXVLyQGHODFLHQFLDTXHVHUHDOL]DHQ
QXHVWURVSDtVHV\TXHSHUPLWDHOHYDUHOQLYHOGHFDOLGDG\HO
LPSDFWRGHVXVUHYLVWDV&XDQWRPD\RUVHDODFDOLGDGGHORV
DUWtFXORVSXEOLFDGRVHQXQDUHYLVWDPD\RUVHUiODSUREDELOL-
GDGGHTXHSXHGDQVHUUHIHUHQFLDGRVSRURWURVDXWRUHV\
FRQVLJXLHQWHPHQWHSRGHULQFUHPHQWDUVXIDFWRUGHLPSDFWR
/DSXEOLFDFLyQVLVWHPiWLFDHQUHYLVWDVHQLQJOpVDXQTXH
VHDQGHEDMRQLYHOOR~QLFRTXHFRQVLJXHHVDXPHQWDUHO
factor de impacto de otras publicaciones en detrimento de 
ODVUHYLVWDVSURSLDVTXHVHSRGUtDQEHQHÀFLDUGHHVRVRULJL-
QDOHV$ODYH]GHEHPRVOODPDUODDWHQFLyQVREUHODWHQGHQ-
FLDLQGHVHDEOHDHYLWDUUHIHUHQFLDUHQODVSXEOLFDFLRQHVORV
WUDEDMRVHQHVSDxRO\DVREUHYDORUDUODELEOLRJUDItDH[WUDQ-
MHUDWDOFRPRGHIHQGLHURQ\GHPRVWUDURQHQVXGtD/ySH]
3LxHUR\FRODERUDGRUHV
'HWRGRORGLFKRVHGHULYDTXHXQHVFROORSULQFLSDODVXSH-
UDUSRUXQDUHYLVWDFLHQWtÀFDSXEOLFDGDHQXQSDtVGHKDEOD
QRLQJOHVDHVODIDOWDGHYLVLELOLGDG\DTXHDOQRGLVIUXWDUGH
ODFRQVLGHUDFLyQGH´LPSRUWDQWHµUHFLEHPHQRVDUWtFXORV\
GHPHQRUFDOLGDGORTXHDVXYH]KDFHTXHVHDPHQRVGH-
PDQGDGDFHUUiQGRVHDVtXQFtUFXORYLFLRVRGHGLItFLODERU-
GDMH$SHVDUGHHOORODSURGXFFLyQFLHQWtILFDHVSDxROD
SXHGHSRWHQFLDUVHH[SORUDQGRODVSRVLELOLGDGHVGHRWUDVUH-
YLVWDV´PRGHVWDVµTXHSRVLEOHPHQWHQRFRPSLWDQFRQODV
JUDQGHVSXEOLFDFLRQHVGHODHVSHFLDOLGDGVLQRTXHODVFRP-
SOHPHQWHQXRFXSHQDVSHFWRVTXHDTXHOODVQRFXEUHQ
FRPRORVUHODFLRQDGRVFRQODDSUR[LPDFLyQGHOQXHYRFRQR-
FLPLHQWRDOXVXDULRÀQDO(QHOFDVRGHODPHGLFLQDDOPpGL-
FRTXHKDGHXWLOL]DUORDQWHHOSDFLHQWHSDUDVXPHMRU\PiV
DFWXDOL]DGDDWHQFLyQ
3RUVXSXHVWRODFDOLGDGGHEHUiVHUcondicio sine qua non 
GHHVWDVUHYLVWDVTXHGHEHUiQVHJXLUWDPELpQXQDVSDXWDV
ULJXURVDVGHVHOHFFLyQGHDUWtFXORVHYDOXDQGR\GHSXUDQGR
DGHFXDGDPHQWHODVLQYHVWLJDFLRQHVHLQIRUPDFLRQHVTXHSX-
EOLFDQ$VXYH]HVWDVSXHGHQVXSRQHUXQDDOWHUQDWLYDYHQ-
WDMRVDHQDVSHFWRVFRPRORVSOD]RVGHSXEOLFDFLyQPX\D
WHQHUHQFRQVLGHUDFLyQSRUORVDXWRUHV
/DPHMRUDFRQWLQXDGHODFDOLGDGGHODVUHYLVWDVHVSDxRODV
GHEHYHUVHFRUUHVSRQGLGDFRQVXLQFOXVLyQHQEDVHVGHGDWRV
LQWHUQDFLRQDOHVTXHODVKDJDQYLVLEOHV\SHUPLWDQVXFLWD-
FLyQ$VtODEDVHGHGDWRVGHFLWDV\UHIHUHQFLDVELEOLRJUiÀ-
cas Web of ScienceKDLQFUHPHQWDGRHQORV~OWLPRVDxRVOD
SUHVHQFLDGHODVUHYLVWDVHVSDxRODVSDVDQGRGHLQFOXLUD
LQGL]DUHQODDFWXDOLGDG3RUVXSDUWHHOJournal Cita-
tion Report -&5³7KRPVRQ5HXWHUV³HQVXtQGLFHGH
FDOLGDGFODVLÀFDODVUHYLVWDVVHJ~QVXiUHDWHPiWLFD\SHU-
PLWHHVWDEOHFHUFDWHJRUtDVVHJ~QHOQ~PHURUHFLELGRGHFL-
WDV\ODVTXHSRVHHQPHMRUIDFWRUGHLPSDFWRLQFOXtD
UHYLVWDVFLHQWtÀFDVHVSDxRODVORTXHVXSRQtDLQFUHPHQWDU
HQXQODSUHVHQFLDGHUHYLVWDVFLHQWtÀFDVHVSDxRODVFRQ
LPSDFWRFRQUHVSHFWRDO-&5GHDUHYLVWDV\
QRVVLWXDEDGHQWURGHXQDPXHVWUDGHORVSDtVHVPiVSUR-
GXFWLYRVHQWUHORVGLH]FRQPD\RULQFUHPHQWRGHUHYLVWDV
QDFLRQDOHV(QHOPLVPRSHUtRGRUHYLVWDVGHFLHQFLDVGH
ODViUHDVGHLQPXQRORJtDHQIHUPHGDGHVLQIHFFLRVDVPHGL-
FLQD\PDWHPiWLFDVVHVLW~DQHQHOSULPHUFXDUWLO\RWUDV
HQHOVHJXQGRGHHOODVGHOiPELWRGHFLHQFLDV\HQHO
GHFLHQFLDVVRFLDOHV$GHPiVHQWUHHO\UH-
YLVWDVXQKDQPHMRUDGRVXSRVLFLyQHQHOranking.
3HURDXQDSUHFLDQGRODPHMRUDH[SHULPHQWDGDSDUDVX-
SHUDUHVWDVLWXDFLyQGHEHUtDQGDUVHXQDVHULHGHFLUFXQV-
tancias:
3RUXQODGRQHFHVLWDPRVXQGHFLGLGRHVIXHU]RHGLWRULDO\
ORJUDUTXHORVLQYHVWLJDGRUHVYHDQHQODVUHYLVWDVFLHQWtÀ-
FDVHVSDxRODVUHFLSLHQWHVGLJQRV\FRPSHWLWLYRVGHVXV
WUDEDMRV
(OSUHVWLJLRGHODVUHYLVWDVVHDOFDQ]DVRORDWUDYpVGHOD
FDOLGDGGHORVWUDEDMRVTXHSXEOLFDQ(ODXWRUTXLHUHVDEHU
TXHGLFKDVUHYLVWDVVRQOHtGDV\YDORUDGDVHQORVOXJDUHV
DGHFXDGRV\TXHDWUDYpVGHOIDFWRUGHLPSDFWRFRUUHV-
SRQGLHQWHVHOHVFRQFHGHHOPD\RUUHFRQRFLPLHQWRREMH-
WLYR
 ,QFUHPHQWRGHOQ~PHURGHVXVFULSFLRQHVHQELEOLRWHFDV
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